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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Praktik Pengalaman
Lapangan (PPL) yang diselenggarakan dari tanggal 2 Juli – 14 September 2014
dengan lancar sesuai dengan program yang telah direncanakan. Penyusunan laporan
ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang serangkaian kegiatan PPL yang
telah dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Wates.
PPL merupakan salah satu mata kuliah yang bersifat praktik, aplikatif dan
terpadu dari seluruh pengalaman belajar yang telah dialami oleh mahasiswa. Oleh
karena itu PPL diharapkan dapat memberikan :
a. Pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran dan manajerial di
sekolah atau lembaga dalam rangka melatih dan mengembangkan potensi
keguruan atau kependidikan.
b. Kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengenal, mempelajari, dan
menghayati permasalahan di lingkungan sekolah atau lembaga, baik terkait
dengan proses pembelajaran maupun kegiatan manajerial kelembagaan.
c. Peningkatan terhadap kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu
pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai kedalam kehidupan nyata di
sekolah atau lembaga pendidikan.
d. Peningkatan hubungan kemitraan antara Universitas Negeri Yogyakarta dengan
pemerintah daerah, sekolah, dan lembaga pendidikan terkait.
Selama pelaksanaan kegiatan PPL hingga penyusunan laporan ini tentunya
tidak lepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh
karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Rochmat Wahab selaku Rektor Universitas Negeri
Yogyakarta.
2. Tim PP PPL dan PKL LPPMP selaku koordinator PPL terpadu yang telah
memberikan ijin dan bekal untuk dapat melaksanakan PPL.
3. Bapak Maimun Sholeh, M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan Jurusan
Pendidikan Ekonomi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-
masukan demi kelancaran program pelaksanaan hingga pembuatan laporan PPL.
4. Bapak ibu dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan masukan
dalam pelaksanaan PPL.
5. Ibu Dra. Armintari selaku Kepala SMK Muhammadiyah 1 Wates yang telah
memberikan ijin dan bimbingan kepada penulis untuk dapat melaksanakan PPL
di SMK Muhammadiyah 1 Wates.
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6. Ibu Dra. Suprih selaku koordinator PPL di SMK Muhammadiyah 1 Wates yang
telah memberikan bimbingan dan arahan selama pelaksanaan PPL.
7. Ibu Hidayati Astutiningsih, S.E. selaku guru pembimbing lapangan yang telah
memberikan bimbingan dan petunjuk selama pelaksanaan praktik mengajar.
8. Kedua orang tua, Ayah dan Ibu serta adik salam sayang selalu atas doa dan
keridhoannya yang selalu menguatkan, mendukung dalam setiap aktivitas selama
menjalankan PPL.
9. Rekan-rekan PPL SMK Muhammadiyah 1 Wates dari berbagai jurusan yakni:
Galih, Muchtar Ali, Andika, Panji, Firman, Fandi, Rika, Retno, dan Emi yang
telah berbagi dalam suka maupun duka. Serta atas kerjasama dalam
menyukseskan program serta membantu segala kegiatan dan pelaksanaan PPL.
Semoga kebersamaan kita selama ini akan menjadi kenangan hingga nanti.
10. Rekan-rekan seangkatan program studi Pendidikan Ekonomi yang telah sama-
sama  berjuang dan saling memberi semangat dan dukungan.
11. Keluarga besar SMK Muhammadiyah yang telah memberikan keceriaan,
dukungan, dan semangat selama melaksanakan kegiatan praktek mengajar.
Khususnya kelas X PM, XI AP 2, dan XI AP 3. Tawa canda yang selalu
dirindukan.
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan program PPL
yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
Dengan sepenuh hati penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari
kata sempurna. Untuk itu, saran dan kritik yang bersifat membangun penulis
harapkan demi sempurnanya laporan ini agar dapat memberikan sumbangsih dan
bahan pemikiran bagi kita semua.
Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi kita untuk memperkaya ilmu
dan wawasan di masa sekarang dan yang akan datang.
Yogyakarta, 17 September 2014
Penyusun,
Nanik Wijayanti
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ABSTRAK
PPL UNY di SMK Muhammadiyah 1 Wates merupakan salah satu program
kegiatan yang dilaksanakan oleh PP PPL dan PKL LPPMP UNY untuk mahasiswa
UNY dalam penerapan pendidikan akademik yang diwujudkan dalam kegiatan
langsung mahasiswa di lembaga pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan
pengalaman yang dapat meningkatkan kedewasaan dan profesionalitas  mahasiswa
untuk memperbaharui dan mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat (dalam
hal ini dunia pendidikan) yang lebih baik, Salah satunya adalah dengan pelaksanaan
serangkaian program PPL UNY di SMK Muhammadiyah 1 Wates tahun 2014 ini.
SMK Muhammadiyah 1 Wates terletak di Gadingan, Wates, Kulon Progo.
Lokasi SMK Muhammadiyah 1 Wates berada di wilayah pusat kota Wates dekat
dengan Alun-Alun Kota Wates, sekitar  1.000 m ke arah selatan dari pusat Kota
Wates, Kabupaten Kulon Progo tersebut.
PPL di SMK Muhammadiyah 1 Wates ini memiliki beberapa program yang
bertujuan untuk memajukan lembaga sekolah. Selama pelaksanaan PPL ini
mahasiswa juga diharapkan dapat terlatih kemampuannya dalam hal administrasi
yang ada di lembaga sekolah, kegiatan siswa dan guru serta ikut dalam perbaikan-
perbaikan yang dilaksanakan lembaga sekolah yang bersangkutan. Sebelum
kegiatan PPL berlangsung mahasiswa melaksanakan kegiatan praPPL yaitu
melakukan observasi sehingga dapat memperoleh gambaran tentang aktifitas dan
keadaan fisik sekolah untuk menentukan program kerja yang akan dilaksanakan
nantinya. Setelah melalui kegiatan observasi, mahasiswa dapat merumuskan
berbagai program kerja yang akan dilaksanakan. Program Kerja PPL yang
direncanakan oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi di SMK Muhammadiyah 1
Wates tahun 2014 ini meliputi: (1) Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP); (2) Pembuatan Media Pembelajaran; (3) Praktik mengajar; (4) Evalusi
Pembelajaran; (5) Seminar Kewirausahaan; dan (6) Inventarisasi Laboratorium
Kewirausahan.
Serangkaian program kerja PPL SMK Muhammadiyah 1 Wates telah
terlaksana dengan baik, walaupun terdapat beberapa hambatan dalam
pelaksanaannya, seperti Program Mengajar di kelas memiliki tantangan juga
dengan penyesuaian karakter anak didik, selain itu karena tahun 2014 ini banyak
libur menyebabkan jam mengajar hanya sedikit. Selain itu untuk ulangan juga hanya
dapat dilakukan satu bab dikarenakan waktu pertemuan yang tidak banyak, dan
siswa dapat mengikuti ulangan dengan baik.
Bebeberapa program PPL yang telah terlaksana telah tentunya memberikan
suatu kontribusi lebih bagi sekolah dan mahasiswa PPL. Hal ini karena pada tahun
2014 ini merupakan tahun pertama di SMK Muhammadiyah 1 Wates dalam
menggunakan pembelajaran Kurikulum 2013.
